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Laudacja w zwi¹zku z odnowieniem doktoratów
Profesor Katarzyny Sójki-Zieliñskiej
i Profesora Stanis³awa Salmonowicza
Magnificencjo, Panie Dziekanie, Dostojni Jubilaci, Szanowni Pañstwo!
Ponad 52 lata temu, 21 stycznia 1960 roku, na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, w Gmachu Seminaryjnym (dzisiejszym Collegium Iuri-
dicum I) w sali 37 (dzisiaj 209), odby³y siê dwie obrony doktorskie: najpierw
(o godz. 10) sw¹ rozprawê (Fideikomisy familijne w prawie pruskim XIX
i pocz¹tku XX wieku) przedstawi³a z sukcesem pod os¹d Rady Wydzia³u
mgr Katarzyna Sójka-Zieliñska. Potem (o godz. 12) swojej dysertacji (Kry-
stian Bogumi³ Steiner, 1746-1814, prawnik, historyk i literat polskiego Oœwie-
cenia) broni³ z powodzeniem mgr Stanis³aw Salmonowicz. Promotorem oboj-
ga doktorantów by³ profesor Karol Koranyi, a referentami, jak wówczas
mówiono, Witold Czachórski i Tadeusz Cieœlak w przypadku Pani Profesor
Sójki-Zieliñskiej, oraz Micha³ Patkaniowski, W³adys³aw Sobociñski i Zbi-
gniew Zdrójkowski w przypadku Pana Profesora Salmonowicza. Tak oto
w styczniowy dzieñ (z przelotnymi opadami mokrego œniegu i temperatur¹
w okolicach zera, jeœli wierzyæ relacjom Wicherka w ówczesnym „¯yciu War-
szawy”), splot³y siê na wiele dziesi¹tków lat losy dwojga adeptów nauki histo-
rycznoprawnej. Dzisiejsza uroczystoœæ, wspólne odnowienie uzyskanych
przed ponad pó³wieczem doktoratów, jest tego najlepszym wyrazem i dowo-
dem. Œcie¿ki ¿yciowe obojga Jubilatów s¹ zarazem pe³ne rozmaitych wyda-
rzeñ i znaczeñ, które znakomicie oddaj¹ trudny, ale i zmieniaj¹cy siê klimat
czasów, w jakich przysz³o im odbywaæ studia, przygotowywaæ rozprawy dok-
torskie, a potem kontynuowaæ pracê naukow¹. To jednoczeœnie – jak w pi-
gu³ce – wyrazisty obraz œrodowiska polskich historyków prawa. Dlatego dzi-
siejsze spotkanie jest tak¿e œwiêtem tej w³aœnie spo³ecznoœci. Bêdê próbowa³
przedstawiæ to, co z punktu widzenia naukowych dokonañ i ¿yciowych losów,
a tak¿e ich symboliki dla œwiata historyków prawa, ³¹czy naszych Doktorów.
O swojej przyjaŸni opowiedz¹ zapewne sami.
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Oboje wywodz¹ siê z rodzin inteligenckich, w których tradycja niepod-
leg³oœciowa by³a pieczo³owicie kultywowana. Dla obojga to pochodzenie
spo³eczne stanowi³o powa¿ne obci¹¿enie w latach studiów, odbywanych
w najgorszym okresie polskiego stalinizmu, czyli w pierwszej po³owie lat piêæ-
dziesi¹tych. Oboje ukoñczyli je jednak cum laude w tym samym 1954 roku:
Pani Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie
pracymagisterskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Koranyiego, Pan Profesor na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego, na podstawie pracy magister-
skiej, pisanej pod kierunkiem prof. Micha³a Patkaniowskiego, na temat s¹dow-
nictwa w rewolucyjnej Francji. Spotkali siê na seminarium prof. Koranyiego:
Katarzyna Sójka-Zieliñska wy³owiona z grona najlepszych studentów przez
swego Mistrza, Stanis³aw Salmonowicz – skierowany w 1956 roku do War-
szawy przez prof. Patkaniowskiego, bo w Krakowie nie by³o dla niego miejsca
w Uniwersytecie Jagielloñskim. Seminarium profesora Koranyiego by³o miej-
scem, gdzie zdobywa³o siê najwy¿szej próby umiejêtnoœci warsztatu histo-
rycznoprawnego. Po latach Pani Profesor Sójka-Zieliñska tak wspomina³a te
nadzwyczajne spotkania:
„S³ynne privatissima, prowadzone […]w pi¹tkowe popo³udnia wmieszkaniu pro-
fesorostwa Koranyich, najpierw przy ul. Filtrowej, a nastêpnie przy Brzozowej na
StarymMieœcie, daleko odbiega³y atmosfer¹ od zwyczajnych uniwersyteckich za-
jêæ. Przypomina³y raczej spotkania rodzinne, pe³ne ciep³a, ¿yczliwoœci, serdecz-
nego zainteresowania obojga Gospodarzy naszymi prywatnymi radoœciami i tro-
skami. Uczyliœmy siê na nich nie tylko historii prawa, ale i ¿ycia”.
Z takiej to wyj¹tkowej szko³y wyszli nasi Jubilaci.
Pocz¹tkowo szli równo: w tym samym dniu uzyskali stopieñ doktorski,
w tym samym roku (1966), choæ ju¿ na ró¿nych uniwersytetach, zdobyli sto-
pieñ doktora habilitowanego; Profesor Sójka-Zieliñska na naszym Uniwersy-
tecie na podstawie rozprawy o prawnych problemach podzia³u gruntów ch³op-
skich w Galicji na tle austriackiego ustawodawstwa agrarnego, Profesor
Salmonowicz na Uniwersytecie Jagielloñskim na podstawie monografii o ko-
dyfikacjach karnych oœwieconego absolutyzmu. Potem ich losy potoczy³y siê
ju¿ odmiennymi drogami. Katarzyna Sójka-Zieliñska, niezmiennie zwi¹zana
w Uniwersytetem Warszawskim, osi¹ga³a tutaj kolejne awanse naukowe i pia-
stowa³a wa¿ne dla œrodowiska akademickiego funkcje: prodziekana Wydzia³u
Prawa, dyrektora Instytutu Historii Prawa, kierownika Katedry Powszechnej
Historii Pañstwa i Prawa. Karierê Stanis³awa Salmonowicza (rozpoczêt¹
na Uniwersytecie Jagielloñskim, a potem kontynuowan¹ na Uniwersytecie
Miko³aja Kopernika, gdzie obj¹³ Katedrê Historii Pañstwa i Prawa Polskiego,
a w 1969 roku powierzono mu funkcjê prodziekana Wydzia³u), przerwa³o
w 1970 roku oskar¿enie (po³¹czone z aresztowaniem) o wspieranie antypañ-
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stwowej dzia³alnoœci. Oznacza³o to pozbawienie pe³nionych funkcji, a nastêp-
nie (mimo umorzenia œledztwa w tej sprawie) utratê w 1971 roku stanowiska
na UMK. Od 1972 roku, dziêki poparciu wielu ówczeœnie wp³ywowych przed-
stawicieli œrodowiska akademickiego (m.in. Karola Górskiego i Gerarda Labu-
dy) profesor Salmonowicz podj¹³ pracê badawcz¹ w toruñskim Zak³adzie Hi-
storii Pomorza i Krajów Ba³tyckich w Instytucie Historii PAN. Zak³adem tym
potem przez wiele lat z powodzeniem kierowa³. Do pracy dydaktycznej na
Uniwersytecie Miko³aja Kopernika profesor Salmonowicz powróci³ dopiero
w 1982 roku, obejmuj¹c kierownictwo Katedry Historii Prawa Niemieckiego
w Polsce. Ale choæ, jak widaæ, curricula zawodowe naszych Jubilatów ró¿ni³y
siê znacznie, niezmienna pozosta³a wspólnota naukowych zainteresowañ
i sposób patrzenia na specyfikê i znaczenie dyscyplin historycznoprawnych.
Nie jest zapewne przypadkiem, i¿ dla Obojga Czcigodnych Jubilatów ob-
szarem szczególnego zainteresowania sta³a siê epoka Oœwiecenia, a zw³aszcza
ruch kodyfikacyjny. By³ to wa¿ny czas, w którym prawo sta³o siê jednym z naj-
istotniejszych narzêdzi przebudowy ówczesnych spo³eczeñstw i ustrojów pañ-
stwowych, a jednoczeœnie okreœlenia autonomicznej pozycji jednostki ludz-
kiej, wyposa¿onej w niezbywalne, naturalne prawa. Ta relacja pañstwo –
obywatel, która w Wieku Œwiate³ nabra³a podstawowego, konstytucyjnego
znaczenia, sta³a siê dla naszych Jubilatów wa¿nym motywem przewodnim ich
twórczoœci (tak¿e tej, która traktowa³a o póŸniejszych epokach). Pani Profesor
Sójka-Zieliñska zajê³a siê kodyfikacjami cywilnymi, Pan Profesor Salmono-
wicz – kodyfikacjami karnymi. Bez ich znakomitych monografii nie da siê
dzisiaj dobrze poznaæ i – co wa¿niejsze – zrozumieæ ca³ego z³o¿onego pro-
cesu przygotowywania kodyfikacji, ich za³o¿eñ filozoficznych, proponowa-
nych rozwi¹zañ instytucjonalnych, a wreszcie szczegó³owych regulacji praw-
nych, zawartych w konkretnych kodeksach. Trafnie pisze w swej recenzji
profesor Dorota Malec, ¿e monografia profesora Stanis³awa Salmonowicza
„mimo up³ywu lat stanowi aktualne, wrêcz wzorcowe opracowanie tematu”.
Tê ocenê mo¿na odnieœæ tak¿e do monografii Profesor Sójki-Zieliñskiej (wy-
danej w 2009 roku w nowej, poszerzonej wersji), przywo³uj¹c w tym miejscu
opiniê profesora Wojciecha Witkowskiego, wyra¿on¹ w recenzji, ¿e „do dziœ
pozostaje [ta monografia] niezast¹pion¹ lektur¹ dla ka¿dego historyka prawa,
jak i wspó³czesnego cywilisty”. Kontynuacj¹ kodyfikacyjnych zainteresowañ
Pani Profesor sta³a siê znakomita monografia poœwiêcona kodeksowi Napole-
ona zawieraj¹ca, jak pisze recenzent, profesor Adam Lityñski, „treœci piêknie
wmontowane w epoki, które kodeks prze¿ywa³, w zmiany w nauce i orzecznic-
twie s¹dowym”.
Fascynacja Oœwieceniem i jego bezpoœrednim dorobkiem nie ogranicza³a
siê w przypadku naszych Jubilatów tylko do w¹tków kodyfikacyjnych. Wiele
miejsca w dorobku Profesor Sójki-Zieliñskiej zajê³y kwestie kondycji jednost-
ki w obliczu pañstwa, zw³aszcza w warunkach oœwieconego absolutyzmu
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i jego programu troski o szczêœcie ka¿dego obywatela. Ten temat jest obecny
równie¿ w twórczoœci Profesora Salmonowicza, ale bardziej z perspektywy pañ-
stwa rewolucyjnego. Sylwetki spod gilotyny to sugestywne szkice pokazuj¹ce
dramatyczne zderzenie idea³ówwolnoœci z brutaln¹ machin¹ jakobiñskiej dyk-
tatury. Tenw¹tek Profesor Salmonowicz bêdzie potemwwielu tekstach rozwi-
jaæ w odniesieniu do czasów ju¿ nam bli¿szych (doœæ przypomnieæ tu teksty
dotycz¹ce polskiego stalinizmu, np. Miêdzy strachem a manipulacj¹. Inteli-
gencja polska wobec stalinizmu).
Wa¿nemiejsce w dorobkuObojga Jubilatów zajmuj¹ dzieje prawa i ustroju
pañstw oœciennych: Prus (potem Rzeszy) i Austrii. Praca doktorska Katarzyny
Sójki-Zieliñskiej dotyczy³a ustawodawstwa pruskiego, praca habilitacyjna na-
wi¹zywa³a do ustawodawstwa austriackiego, a Jej g³ówne dzie³o, dotycz¹ce
wielkich kodyfikacji, w sposób nieunikniony podejmuje problematykê myœli
prawnej, ale tak¿e i kontekst ustrojowy Prus oraz Austrii. W wielu innych tek-
stach Profesor Sójki-Zieliñskiej, zw³aszcza dotycz¹cych praw jednostki w epo-
ce Oœwiecenia, w sposób naturalny pojawia³a siê tematyka przede wszystkim
austriackiego Oœwiecenia. Prusy stanowi¹ z kolei przedmiot szczególnego za-
interesowania Profesora Salmonowicza. Najlepszym tego dowodem s¹ dwie
znakomite ksi¹¿ki: biografia Fryderyka Wielkiego, wydana w serii Ossoli-
neum i kilkakrotnie wznawiana, oraz – tak¿e maj¹ca ju¿ kilka wydañ – mo-
nografia Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa. Nie sposób poznawaæ dzisiaj
historii pañstwa pruskiego bez lektury tych dwóch ksi¹¿ek.
Oboje Jubilaci siêgaj¹ czêsto tak¿e do tematów XX-wiecznych. Wiele
miejsca w dorobku Profesor Sójki-Zieliñskiej zajmuj¹ prace poœwiêcone pol-
skiej nauce prawa doby miêdzywojennej, a g³ówny przedmiot zainteresowania
Autorki stanowi tutaj kwestia tradycji i kontynuacji, ukazywanych poprzez
losy konkretnych wybitnych przedstawicieli nauki prawa (jak studia nad do-
robkiem Ernesta Tilla, Karola Lutostañskiego czy Karola Koranyiego). Profe-
sor Salmonowicz nale¿y z kolei do prekursorów badañ nad dziejami Polskiego
Pañstwa Podziemnego w okresie II wojny œwiatowej. Ukoronowaniem tych
badañ sta³a siê monografia ukazuj¹ca ustrojowe struktury oraz dorobek Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego czasów hitlerowskiej okupacji.
Oboje Jubilatów ³¹czy równie¿ pasja popularyzatorska. Pitaval krakowski,
którego wspó³autorem (obok profesorów Waltosia i Szwaji) jest Profesor Sal-
monowicz, mia³ wiele wydañ i do dzisiaj stanowi cenne Ÿród³o informacji
o ciekawych sprawach kryminalnych dawnegoKrakowa.Wiele tekstów Profe-
sora dotycz¹cych Torunia nie pozbawionych jest publicystycznego rysu, co
czyni je atrakcyjnymi tak¿e dla czytelników, którzy nie s¹ uformowanymi hi-
storykami prawa. Wymieniê dla przyk³adu: Gadki toruñskie czyli zagadki we-
selne z prze³omu XVII i XVIII wieku, czy Myœl Oœwiecenia w Toruniu. Znako-
mitym przyk³adem popularyzacji jest ksi¹¿ka Profesor Sójki-Zieliñskiej Drogi
i bezdro¿a prawa. Ta niewielka objêtoœciowo publikacja, podejmuj¹ca jednak
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zasadnicze problemy z dziejów prawa, podporz¹dkowana jest z niebywa³¹
konsekwencj¹ celowi wskazanemu we wstêpie: „Zrozumieæ Europê widzian¹
oczyma historyka prawa – to poznaæ tradycje europejskiej kultury prawnej,
odnajdywaæ wspólnotê jej korzeni i dróg wiod¹cych do wspó³czesnoœci”. Jest
te¿ dobrym dowodem pisarskich talentów Autorki. Celnie tê umiejêtnoœæ pod-
sumowuje profesor Witkowski, przywo³uj¹c w swej recenzji znan¹ wypowiedŸ
Rabindranatha Tagore: „Spa³em i œni³em, ¿e ¿ycie jest przyjemnoœci¹. Obu-
dzi³em siê i zobaczy³em, ¿e jest obowi¹zkiem. Kiedy zacz¹³em dzia³aæ do-
strzeg³em, ¿e obowi¹zek jest przyjemnoœci¹”, i konkluduje tak: „Dla prof. Sójki-
-Zieliñskiej »obowi¹zek pisarski« wynikaj¹cy z talentów osobistych i szerokiej
erudycji by³ i jest bez w¹tpienia przyjemnoœci¹”. Tak¿e dla czytelnika, o czym
œwiadczyæ mo¿e wyznanie profesora Lityñskiego: „Ceniê tê ksi¹¿kê za jej
przystêpnoœæ, piêkne ujêcie powoduj¹ce, ¿e czyta siê j¹ z zapartym tchem”
i dodaje na koniec: „jako czytelnik chcê szczególnie podziêkowaæ Pani Profe-
sor za tê piêkn¹ i jak¿e m¹dr¹ ksi¹¿eczkê”.
Oboje Jubilaci wynieœli ze szko³y profesora Koranyiego wszechstronnoœæ
zainteresowañ badawczych, œwietne operowanie metod¹ prawno-porównaw-
cz¹ oraz umiejêtnoœæ syntetycznych ujêæ. Zwraca na to uwagê w swej recenzji
profesor Stanis³aw Grodziski:
„Od pocz¹tku swej drogi naukowej Pani Katarzyna s³u¿y³a Powszechnej historii
pañstwa i prawa – przedmiotowi zak³adaj¹cemu szerokie, porównawcze badanie
zjawisk prawnych. Micha³ Sczaniecki, bezpoœredni poprzednik Katarzyny Sój-
ki-Zieliñskiej na katedrze, nawi¹zuj¹c do tradycji Stanis³awa Estreichera, z powo-
dzeniem stosowa³ metodê syntezy porównawczej […]. Pani Katarzyna metodê
tê kontynuuje”.
Umiejêtnoœæ ³¹czenia ujêcia analitycznego z syntetyczn¹ perspektyw¹
w mistrzowski sposób opanowa³ Profesor Salmonowicz. Podkreœla to kilka-
krotnie w swej recenzji profesor Zygfryd Rymaszewski, a jako przyk³ad podaje
rozprawê Profesora poœwiêcon¹ dziejom wschodniopruskich kodyfikacji pro-
wincjonalnych (XVII-XIX wiek). Ten obszerny tekst, pe³en subtelnych praw-
niczych analiz, i pokazuj¹cy nadzwyczajn¹ ¿ywotnoœæ prawa che³miñskiego,
koñczy b³yskotliwa, syntetyzuj¹ca konkluzja odnosz¹ca siê do si³y œwiadomo-
œci prawnej jako zjawiska modyfikuj¹cego obowi¹zuj¹ce prawo. Profesor Ry-
maszewski pisze z podziwem: „To istny majstersztyk. Tê konkluzjê winien
znaæ ka¿dy badaj¹cy kodyfikacje i oceniaj¹cy ich skutki prawne”.
Ka¿dy z naszych Jubilatów, niezale¿nie od wszystkich osi¹gniêæ, o których
by³a mowa wy¿ej, ma swoje wyj¹tkowe dokonania, w których ujawnia
w szczególny sposób swój osobisty temperament. W przypadku Pani Profesor
Sójki-Zieliñskiej jest to podrêcznik Historia prawa, w przypadku Pana Profe-
sora Salmonowicza – sztuka recenzowania prac innych autorów. Podrêcznik
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Pani Profesor jest nie tylko wyk³adem dla studentów, lecz stanowi nieza-
st¹pion¹ syntezê dziejów prawa i kultury prawnej w Europie. Jest dzie³em
bêd¹cym, jak pisze profesor Lityñski,
„doskona³ym po³¹czeniem w³asnych przemyœleñ i studiów uczonego i doœwiad-
czonego dydaktyka, gdzie faktografia i rozwa¿ania problemowe znajduj¹ siê
w doskona³ej symbiozie, a zawi³oœci naukowe id¹ w parze z przystêpnoœci¹
wyk³adu”.
Sztukê pisania recenzji Profesor Salmonowicz uprawia od pocz¹tków swej
naukowej kariery. Trafnie pisze profesor Rymaszewski: „tu nie ma on sobie
równych”. Rzecz nie w iloœci (choæ ta jest imponuj¹ca – ponad 400 recenzji),
ale w sposobie konstruowania i bogactwie tekstów recenzyjnych, w których
umiejêtnoœæ lapidarnego pokazania podstawowych tez oraz zalet i wad recen-
zowanej ksi¹¿ki czy rozprawy doskonale ³¹czy siê z polemicznym tempera-
mentem Profesora. Te recenzje s¹ tak¿e œwiadectwem Jego ogromnej erudycji
i imponuj¹cej szerokoœci zainteresowañ. Dodajmy, ¿e swoje bogate „recenzyj-
ne” doœwiadczenia udostêpni³ innym w wydanej w 1998 roku ksi¹¿ce O rze-
mioœle recenzenta. Studia z warsztatu historyka.
Szanowni Pañstwo,
Znaczenie dzisiejszej uroczystoœci nie wynika jednak tylko z braterstwa hi-
storycznoprawnych dusz naszych Jubilatów. Odnowienie doktoratów Profesor
Sójki-Zieliñskiej i Profesora Salmonowicza pozostaje bowiem w zwi¹zku
z 60-leciem Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którego
powstanie, dorobek i znaczenie œwiadcz¹ o szczególnej pozycji warszawskie-
go œrodowiska historyków prawa. Dzisiejsza uroczystoœæ stanowi dowód, ¿e
jego rola nie ogranicza³a siê tylko do kszta³cenia w³asnych kadr, ale ¿e spod
promotorskiej rêki naszych wybitnych profesorów wychodzili st¹d tak¿e dok-
torzy, którzy nastêpnie w innych uczelniach rozwijali w znakomity sposób na-
ukê historycznoprawn¹.
Profesor Sójka-Zieliñska i Profesor Salmonowicz zajmuj¹ w œwiecie histo-
ryków prawa miejsce wyj¹tkowe. W konkluzji swej recenzji profesor Witkow-
ski podkreœla, ¿e Profesor Sójka-Zieliñska jest „uczon¹ o renomie krajowej
i zagranicznej, ciesz¹c¹ siê niezaprzeczalnym i zas³u¿onym autorytetem œrodo-
wiska historycznoprawnego, ale te¿ wybitn¹ przedstawicielk¹ polskich nauk
prawnych”. Profesor Danuta Janicka, prorektor UniwersytetuMiko³aja Koper-
nika i – dodajmy – uczennica Profesora Salmonowicza, koñczy zaœ sw¹ re-
cenzjê w sposób nastêpuj¹cy:
„Najwy¿sze kwalifikacje naukowe Profesora i jego nieskazitelna postawa etycz-
na, zw³aszcza w epoce PRL-u oraz okresie stanu wojennego, pozwalaj¹ Mu cie-
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szyæ siê niekwestionowanym autorytetem wœród polskich historyków i history-
ków prawa”.
Podczas uroczystej promocji doktorskiej, pó³ wieku temu, nasi Jubilaci
z³o¿yli œlubowanie doktorskie. Po przesz³o 50 latach od tamtego wydarzenia
mo¿na z ca³ym przekonaniem stwierdziæ, ¿e rocie tego œlubowania, zobo-
wi¹zuj¹cego Ich do postêpowania non sordidi lucri causa, nec ad vanam cap-
tandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur, pozostali do dzisiaj wierni.
Nie tylko w dzia³alnoœci naukowej, ale w ca³ym swym ¿yciu.
W uznaniu dla tej postawy i maj¹c na uwadze naukowy dorobekObojga Ju-
bilatów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego dnia 14 grudnia 2011 roku podj¹³
dwie uchwa³y: o odnowieniu doktoratu Profesor Katarzynie Sójce-Zieliñskiej
i Profesorowi Stanis³awowi Salmonowiczowi. Chcemy w ten sposób, jako
wspólnota warszawskiej uczelni, z³o¿yæ ho³d i podziêkowanie naszym wybit-
nym Doktorom, którzy – jak wymaga tego nasz Statut – ca³ym swym po-
stêpowaniem wybitnie przyczynili siê do osi¹gania celów, którym s³u¿y Uni-
wersytet.
Pani Profesor, Panie Profesorze – ad multos annos!
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